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1 Un nouveau projet de lotissement, couvrant une surface de 3 ha, situé au pied du site
historique de la butte de Mousson, a nécessité une étude d'impact archéologique. Celle-ci
a montré l'absence de tout indice sur ce sol relativement érodé.
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